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Martha L. Banks, soprano 
Michelle Lee, piano 
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PROGRAM 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Mark Hayes 
(b. 1953) 
Margaret Bonds 
(1913-1972) 
INTERMISSION 
From Radamisto 
"Sommi Dei" 
La regata veneziana 
Anzoleta avanti la regata 
Anzoleta co passa la regata 
Anzoleta dopa la regata 
An die Musik 
Gretchen am Spinnrade 
Allerseelen 
Zueignung 
From Airs Chantes 
Air Romantique 
Air Champetre 
Air Grave 
Deep River 
Steal Away to Heaven 
Give Me Jesus 
From Three Dream Portraits 
Minstrel Man 
I, Too 
He's Got the Whole World in His Hands 
This recital is presented in partial folfillment of the requirements for the degree 
Doctor of Musical Arts. 
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